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＊ 全校新聞 ＊ 
※ 人定勝天--本校數學系畢業校友劉珈銘，獲公費留學及國家菁英獎 
【2007.02.08 秘書處】本校數學系（02B、04G）畢業，目前於數
學系擔任助教的劉珈銘，於今年考取國家公費留學考試，並榮獲
國科會菁英獎。能獲得如此殊榮，在一般人眼中十分優秀的他，
其實自小的生活經歷並不順遂。能有如今的成就，靠的都是劉珈
銘自己一股不服輸的個性，以及在過去辛苦的生活環境影響下，
所培養出的堅毅性格。 
家境並不好的劉珈銘，小六時，父親車禍驟逝，全家生計頓
失依靠，留下對房產覬覦的叔叔、年老的祖父母，以及帶著三個
年幼子女的母親。小小年紀遭逢這樣的巨變，影響了當時少年時期劉珈銘的性格，變得對世事價
值深感不平，甚至有些暴戾、自暴自棄。 
就在父親過世後三個月，最寵愛他的爺爺也跟著過世，爺爺臨終前的一番苦口婆心，加上他本
身對於欺負孤兒寡母的叔叔心有不甘，希望自己能用功唸書，靠著自己的能力養活自己、照顧母
親和妹妹們，這才使他漸漸不再沈湎於自身先天環境的不足，而立志要創造命運。從國中成績不
好，甚至數學常常只考四、五十分，到如今數學系碩士班畢業，還要到國外深造研究數學，「就像
我父親說的，要把吃苦當吃補。」 
十幾年漫長的讀書生涯，劉珈銘認為，最快樂的時光是進入清華之後。他也呼籲學弟妹，要多
愛清華一點，多關心有關自己學校的事務。張開眼睛，用心看看這個學校，就會知道自己深處其
中是很幸福的。 
＊ 共教會 ＊ 
※ 黑澤明影展 Kurosawa Akira Festival 
 
播映場次： 
2/13(二)黑澤明_醜聞 
2/24(六)黑澤明_白痴 
2/27(二)黑澤明_夢 
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夜貓子電影院 
播映時間：每星期二、星期六晚上 9:00 
播映地點：清華大學蘇格拉底咖啡館 
map: http://arts.nthu.edu.tw/faint/frame/images/ZSmap.jpg 
購票方式：免票、免低消 
優惠餐飲：咖啡 35元、紅茶 15元、爆米花 35元 
共同主辦：清華大學藝術中心、蘇格拉底二手書屋、清華電影小組、觀瀾社、清華大學圖書館  
【醜聞】Scandal  
2007年 2月 13號(二) 21:00  104分鐘  保護級  
《醜聞》於 1950年上映，是黑澤明比較早期的電影作品。一如他其他電影，此片由黑澤本人編劇
和剪接。掛帥演出的是他的御用愛將三船敏郎，合演者包括山口淑子（李香蘭）、志村喬和桂木洋
子。從本片的故事看來，黑澤明對於傳媒真的有很深的成見。三船敏郎主演的畫家因為一次偶然
的機會結識了流行歌手山口淑子，卻被娛樂雜誌的「狗仔隊 」偷拍照片，生安白造他們有路，令
他震怒不已，決定狀告雜誌社。可是，他請來的律師志村喬卻被對方收買，結果． ． ． 和黑澤
明往後的電影如 《羅 門生 》或《天國與地獄》等相比，此片的確有所不及。劇本以對白為主，
編導的訊息大多都是靠戲中人物的口講出，不及他往後作品融情入景的表達手法高明。不過電影
娛樂性仍然偏高，鏡頭的運用靈巧生動，剪接也很流暢，全片劇情簡單直接，順利做到一氣呵成。 
【白痴】The Idiot 
2007年 2月 24號(六) 21:00  166分鐘  普遍級 
不愛錢財愛白痴，倒底誰不正常？白痴卻更懂得愛，更高尚善良，那麼誰才是痴呆？世俗的偏見，
純真的感情，不死不休的糾纏，因為愛，我們都成了白痴。善良但有痴障的青年龜田，跟綾子和
妙子間的戀情，再加上第四者對妙子的愛，令四人間展開了激烈的熱愛，最後他們情歸何處？片
中表現出黑澤明強烈的東方哲學風格––在社會中真正的善良就是白痴，而這個單純的靈魂，在社
會的懷疑與拋棄中，一步步走向滅亡…… 
【夢】Dreams 
2007年 2月 27號(二) 21:00  120分鐘   普遍級 
一部由國際電影大師黑澤明所執導的電影鉅作，內容以敘述八個夢的呈現手法來傳達大師所要告
訴世人的意境。第一夢〃雨中陽光〃；第二夢 〃桃樹園〃；第三夢 〃暴風雪〃；第四夢 〃隧道
〃；第五夢 〃鴉〃；第六夢 〃赤富士〃；第七夢 〃鬼精靈〃；第八夢 〃水車村〃，每個夢都
有其令人意想不到，甚至感到恐慌與無助的故事內容，是一部相當值得影迷一再回味與深思的電
影鉅作。 
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